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El presente trabajo tiene como objetivo, analizar en laboratorio los cambios que 
sufren las mezclas asfálticas gruesas en caliente MGC-1, en los parámetros de 
diseño cuando se modifica el cemento asfáltico con polímeros SBS.  Se analizaron  
los resultados obtenidos con los ensayos de laboratorio realizados para la 
obtención de la fórmula de trabajo de la mezcla MGC-1, siguiendo el método 






























































Marshall con asfalto modificado tipo II y con asfalto convencional grado de 
penetración 60-70. Igualmente se realizaron los ensayos al agregado pétreo, 
siguiendo lo estipulado en las especificaciones generales de construcción de 
carreteras del INVIAS 2007; para la combinación de las distintas fracciones 
granulométricas para lo cual se contemplaran dos arenas de diferente 





La metodología propuesta para el desarrollo del proyecto se desarrolla de la 
siguiente manera: 
 
• Definición del tipo de proyecto, línea de investigación, duración y lugar en donde 
se desarrollara. 
 
• Planeación, estructuración y documentación primaria del proyecto donde se 
identifican las tareas que se deben ejecutar en el proyecto definiendo fechas y 
esfuerzos necesarios para estas, posteriormente se generara toda la información 
soporte de estructuración y formalización del proyecto y se irá nutriendo con los 
resultados obtenidos de cada actividad.  
 
• Identificación y definición de las fuentes de información estas fuentes podrían 
ser: revistas, artículos científicos,  libros, proyectos de grado, e investigaciones en 
Internet mediante estos se realizara la búsqueda y recolección de la información 
necesaria para lograr el conocimiento necesario sobre los asfaltos modificados, 
logrando la realización de las actividades propuestas. 
  
• Realización de diferentes ensayos de laboratorio en el sitio de la obra, en este 
caso la Ruta del Sol sector 1. 
 
• Clasificación y análisis de la información obtenida. 
 








































































Podemos decir que los factores más importantes para determinar que polímero 
utilizar para un diseño de pavimentos son el transito, la caracterización de los 
agregados la emulsión asfáltica y como último y gran factor por lo cual se decidió 
utilizar este polímero en este proyecto el ambiente en este caso la temperatura 
promedio del sitio. 
 
Los asfaltos modificados con polímeros SBS son más resistentes al daño por 
fatiga ya que el polímero es el que en realidad aporta la flexibilidad a la carpeta 
asfáltica y así no rigidizar tanto la mezcla estando expuestos a este daño. 
 
No podemos dar un valor realmente verdadero al porcentaje óptimo de polímero 
en la mezcla asfáltica debido a que los materiales pétreos son diferentes en todos 
los sitios por eso como en esta ocasión una buena práctica es realizar una gran 
cantidad y variedad de ensayos con estos para saber cual nos dará mejores 
resultados. 
 
Como gran desventaja en nuestro país se puede decir que el costo del usar 
asfaltos modificados es grande por eso se debe tener un gran conocimiento para 
su uso. 
 
Podemos concluir que este tipo de  asfalto modificado tiene grandes utilidades 
como la reducción a la fisuración, aumenta la adherencia, mejora la elasticidad, 
impermeabiliza la estructura evitando que las infiltraciones dañen la capa granular, 
aumenta la durabilidad al tener mayor elasticidad el daño por fatiga y el 
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